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講 演 会 (第55回 - 第61回)
帯55回 1999年1月13日
阿部 伐(帝京大学医学部微生物学教室助謝勢:
( 加di 血感鞄と生体防al.
節56回 1999年1月20EI
M arie Kop色CI(a (千湾大学其蘭医学研究セ ン
タ ー 生態分野客風教授. チ ェ コ 共和国プル ノ ー
市マ サ リク 大学医学部生物学教室 助教授) :
Actin cyto skeleto nin budding a nd fissio n
ye ast.
第57匝] 1999年2月18 日
斎藤成也 (国立遺伝学研究軌 進化過伝研究部
門助教授):辻伝子系統樹 一 生物進化 の基本記
述子.
第58回 1999年2月24 El
高木宏明 (ヒゲタ醤油株式会社, 研究開発郡
部昆 千葉大学大学院白魚科学研究所 客員教
授) : Bacillu sbT･e ULs に よる異種蛋白質の生産
と組み換え上皮成長因子の 羊採毛薬 へ の応用.
第59回 1999年4月28日
P. A , Grigoriev(千葉大学真薗医学研究セ ン
タ ー C O E外国人研究且):Inter action of a
ne w cytoto】【ic alkaloid, Br a畠ilidin¢ A with
m odel m e mbra nes.
第60回 1999年5月10 日
JtlditIくtlC8e ra(千葉大学其菌医学研究セ ン タ ー
C O E外国人研究員, ハ ン ガ 1) - ア Ly チ ラ ヨ -
ゼ フ 大学微生物学研究室 助教授):Sexu al life
cycle of P hq〝ia rhodozyTn a, abasidio r nycetes
ye ast.
第61回 1999年6月18日
近藤憲二 (千葉大学兵菌医学研究セ ン タ ー 活
性応答分野客員教挽 キリ ン ピ - ル 株式会社
基盤 技術研究 所 主 任研 究 鼻) : 食品 酵母
Candlda Ltilis に おける蛋白質高生産系の 構
築 一 異種遺伝子発現系の構築と物質生産宿主と
して の利用.
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